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викторины, концерты и ярмарки). Правильная, умелая организация свободного времени 
учащихся развивает инициативу, целеустремлённость и творчество; воспитывает у них 
такие социально ценные качества, как самоконтроль и взаимопомощь, а это в свою 
очередь является защитным фактором.  
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«Среднее образование отвечает за воспитание 
 активной, образованной и нацеленной на успех личности». 
Н.А. Назарбаев [1, с.2]. 
 
Эпоха глобализации отмечена формированием информационного общества с 
невиданными потоками информации, идей и технологий.  
Отсюда и вся перестройка образовательной системы, нацеленная на 
формирование человека новой формации, способного противостоять вызовам времени.
  
Два встречных процесса характеризуют модернизацию образования в 
Республике Казахстан: столкнулись два века в сфере образования – прогрессивное 
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развитие школы, идущее из глубины ХХ столетия и новые веяния эпохи глобализации, 
связанные с компетентной педагогикой и сконцентированные в педагогическом опыте 
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» по типу Кембриджской технологии. 
Из педагогической классики не следует забывать: 
- теорию и практику развивающего обучения; 
- всю систему учебной психологии, реализующую идею К.Д. Ушинского о том, 
что надо изучать те психические явления, которыми учитель хочет управлять; 
- методические теории, опирающиеся на законы мышления и творчества; 
- системный подход к формированию личности школьника, основанный на 
четырех свойствах целостности учебного процесса, когда предметы складываются в 
школе не «как науки, а как окна в окружающий мир». 
Всё это было, есть и должно быть в будущем. 
Новая волна реформирования образования Казахстана всколыхнула общество в 
связи с принятием стратегических долгосрочных государственных документов, и с 
подготовкой одаренной части подрастающего поколения к выполнению лидирующих 
функций на международной арене. Отсюда и «Назарбаев университет», и «Назарбаев 
интеллектуальные школы», и сотрудничество с передовыми образовательными 
учреждениями зарубежья. 
Наша задача сегодня – не потерять драгоценного накопленного педагогического 
опыта, соединив его с идеями новой волны реформирования образования. 
Новое можно свести к следующим трём постулатам (требованиям):  
1. Добиваться активности обучаемых с помощью диалоговых видов общения и  
командной (групповой) формы организации любой деятельности (учебной, 
научной и т.д.). 
2. Проектировать успех в учёбе, готовя учащихся к итоговому, позитивному 
контролю  (от формативного к суммативному оцениванию учебных достижений). 
3. Предметом обучения делать не столько содержание дисциплины, сколько 
способ овладения этим содержанием, развивая при этом логическое мышление и 
критическую оценку как самого содержания, так и себя в нём (рефлексия) – PISA¸ 
TIMSS¸ PIRLS. 
Если в  трёх направлениях учитель будет работать и совершенствоваться, он 
неминуемо столкнётся с необходимостью овладеть современными требованиями 
инновационной дидактики, обеспечивающей успешное развитие и становление 
личности. 
Целостность формируемой сегодня личности обеспечивается системным 
подходом к образованию, за основу чего берется возрастной лифт, отмеченный 
Президентом как один из показателей казахстанского стандарта качества жизни, 
связанный с модернизацией УВП.  
Задача школы заключается в том, чтобы «укрепить логическую взаимосвязь 
возрастного образования как целостного лифта» [2, с.3], предполагающего дошкольное, 
начальное, среднее общее, профессиональное образование. И для каждой ступени  
образования верхней планкой определяются свои ориентиры и уровни. Так, если для 
дошкольного и начального образования верхней планкой является стартовый 
интеллектуальный капитал и хорошее здоровье, то среднее общее завершает процесс 
сформированности успешной личности, готовой по жизни идти, опираясь на 
полученные в школе знания, умения и навыки. Нет сомнения в том, насколько важно 
заложить прочный образовательный фундамент уже на первой ступени обучения, где 
формируются пытливый ум, безграничное любопытство и жизненная  энергия.  
В результате сложилась личность школьника в трёх аспектах: в 
психологическом, педагогическом и спонтанном. При этом образ ученика представлен 
в развитии:  
- дошкольник – почемучка; 
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- выпусник начальной школы – мечтатель и сказочник; 
- выпусник основной школы – экспериментатор и аналитик; 
- выпусник профильной школы – созидатель и прагматик; 
Интеллектуальный обобщённый портрет нашего ученика также представляет 
трёхэтапную динамическую структуру: 
- первая ступень – любознательность; 
- вторая ступень – избирательность и поиск себя; 
- третья ступень – субъективность и готовность к выбору жизненного пути 
(таблица 1); 
 
Таблица № 1. Динамика развития личности школьника. 
Ас
пе
кт
ы 
Структура  
личности 
Сигнальные показатели 
Начальная  
школа 
Основная 
школа 
Профильная  
школа 
М
ОТ
ИВ
АЦ
ИО
НН
Ы
Й 
От
но
ше
ни
е 
к своему  
будущему 
Видение и 
оценка жизни 
через окно 
искусства 
Способность 
выбрать профиль 
будущей 
деятельности 
Готовность к 
жизненному 
самоопределени
ю 
к себе Стремление себя идеализировать 
Открытие себя в 
конкретном деле 
Отношение к 
окружающему 
миру и к себе 
отмечается 
высокой 
степенью 
субординирован
ности 
к коллективу,    
к товарищам 
Благородство в 
отношении к 
товарищам и 
коллективу 
Избирательность 
отношений 
Чувство долга 
перед 
коллективом, 
сопричастность 
его делам 
к учёбе 
Овладение 
общеучебными 
умениями 
Преобладание 
произвольных 
процессов в учении 
Волевое, 
устойчивое 
стремление к 
учению 
к труду 
Роль авторитета 
в трудовых 
процессах 
Труд, основанный 
на личностном 
интересе 
Комплекс 
положительных 
привычек, 
потребность 
трудиться 
к искусству Восторженное восприятие 
По профилю 
увлечения  
Философское 
осмысление 
искусства как 
отражения 
жизни 
к 
общественом
у поручению 
Принятие любое 
поручение 
Критическое и 
избирательное, 
прагматическое 
Отвественное, 
серьёзное 
основано на 
целесобразности 
 
И Т ЕХарактер знаний Эмпирические, Классификационны Системный 
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обобщённые с 
помощью 
учителя 
е, моделирующие 
содержание 
характер знаний, 
связь с 
собственным 
жизненным 
опытом 
Умения 
От предметных 
действий к 
умственным 
Развитие ВПД 
По всем видам 
деятельности 
(умственной , 
трудовой, 
эстетической) 
Самостоятельнос
ть 
В 
сотрудничестве 
с учителем  
Самостоятельно Ответственно за других 
Самовоспитание Положительно настроен 
Избирательно 
настроен 
Самостоятельно, 
в системе, 
постоянно 
Общественное  
поведение 
Мотив есть или 
намечается 
Не только мотив, 
но и знания 
Осознанный 
мотив 
Жизненная 
позиция 
Вера в 
собственные 
силы 
Чувство 
собственного 
достоинства 
Оптимизм 
воинствующий 
Структурообразующе
е качество личности 
Любознательно
сть и наивнось 
Избирательность 
и неустойчивость 
в реализации 
системы 
приобретённых 
знаний 
Обоснованност
ь и 
стабильность 
 
Таблица №1 составлена в соответствии с теорией системного подхода к 
формированию личности школьника, автором которой является В.С. Ильин [3, с.120].  
Наше государство взяло курс на раскрытие потенциалов казахстанцев, которые к 
2050-ому году будут составлять общество людей образованных, свободных, 
трёхъязычных, трудолюбивых, патриотов своей страны и граждан мира [4, с.9]. Вот 
почему наша школа должна воспитать успешного, счастливого человека. Два эти 
качества не могут существовать раздельно: счастливый человек – это успешный 
человек и наоборот. Об этом очень хорошо писал В.А. Сухомлинский, связывая три 
понятия воедино – учение, успех и счастье: «Дать детям радость труда, радость успеха 
в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости, собственного достоинства – это 
первая заповедь воспитания. В наших школах не должно быть несчастных детей, детей, 
душу которых гложет мысль, что они ни на что не способны. Успех в учении – 
единственный источник сил ребёнка, рождающих энергию для преодоления 
трудностей, желание учиться» [5, с.166].  
И учитель обязан дать ребенку почувствовать радость учебного труда, радость 
успеха в учении. 
Современная, постсоветская дидактика обозначила данные слагаемые успеха 
всей школьной образовательной системы, реализуемые сегодня в УВП школы. Сюда 
входят: 
1.Проектно-прогностическая деятельность учителя как показатель его 
профессионализма; 
2. Поиск деятельностного  содержания образования и новых видов его 
обобщения (интеграции знаний); 
3. Не только новые критерии оценки знании, но и мотивация на их 
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приобретение; 
4. СРО как источник и путь формирования НИР и учителя, и ученика; 
5. Единство трёх составляющих, таких, как:  
 - Цель – модель личности выпусника; 
 - Средство – пространство УВП; 
 - Условие – модель личности учителя. 
Какое бы из перечисленных слагаемых мы ни взяли, обязательно столкнёмся с 
решением проблемы формирования успешной личности. Например, явление 
квалиметрии – оценивания качества образования.  
Так, современная школьная система Казахстана, переживая вместе с экономикой 
этап форсированного инновационного развития, регистрирует и прочно внедряет в 
УВП новшества, которые обеспечивают улучшение качества образования как ресурса 
конкурентоспособности страны в мировом сообществе. В связи с этим одним из 
приоритетов инновационной образовательной политики является наделение новыми 
функциями и новым содержанием этой науки, занимающейся измерением качества 
любой продукции, в том числе и качества образования – качества формируемой 
личности выпусника. Радикальным изменениям подверглось само понятие оценивание. 
В обновлённом виде это направление образовательной деятельности пришло к 
нам по каналам продвижения в школы Казахстана зарубежного педагогического опыта, 
в частности Кембриджской технологии обучения, а также в связи с созданием 
Назарбаев интеллектуальных школ и внедрением новой системы повышения 
профессионального мастерства нашего учителя на уровневой основе. И сегодня вряд ли 
мы найдём школу в РК, где бы педагогический коллектив не пытался понять и внедрить 
у себя критериальный подход к оценке учебных достижений своих учащихся.  
Критериальный подход к оценке учебных достижений рассматривается как путь 
повышения качества образования вообще и как средство формирования 
востребованной, самодостаточной, успешной личности выпусника средней школы. 
Такое действие этой технологии обусловлено тем, что она раскрывает механизм 
беспроигрышного движения ученика к конечному позитивному результату в знаниях, 
развитии и творчестве. Почему? Потому что все задания итогового контроля (для 
суммативного оценивания) он проработал в учебном процессе с применением 
формативного оценивания (для обучения). 
Оценка как стратегический фактор должна сопровождаться фиксацией 
успешного продвижения каждого ученика, тогда она будет выполнять социально-
психологическую и воспитательную функцию. 
Гибкое использование оценочных шкал позволяет оценку из средства насилия и 
репрессии превратить в один из важнейших стимулов познания в реабилитационном 
пространстве успеха, но для этого, как предупреждает Т.И. Шамова, должны быть 
соблюдены четыре условия, создающие систему оценивания на положительной 
обратной связи: 
- ребёнок сравнивается самим собой, а не с другими (относительная оценка); 
- смысл пребывания в школе – развитие, а не объём знаний; 
- УП обязательно намечает динамику позитива для каждого ученика; 
- наблюдается мощная мотивация к учению с помощью оценки [6, с.72] 
Не можем в этой связи не вспомнить советы учителя Круглова по оцениванию 
знаний учащихся, опубликованные в «Педагогическом вестнике» (№1, 1998 г.): 
Совет 1. Спрашивай только желающего отвечать или готового к ответу и всегда 
с надеждой на хорошую оценку. 
Совет 2. Дай возможность каждому ученику знания свои показать, да прежние 
оценки повысить. Не превращай опрос в стрессовую ситуацию: «Спросят – не спросят; 
повезёт – не повезёт». Не выставляй средне-арифметическую оценку за четверть. 
Совет 3.  Оценка – стимул учения, а не лжи и обмана. Не превращай опрос в 
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облаву или донос на дезертиров трудового фронта с приводом против воли на участок 
(к доске) и наказанием – клеймом плохой оценки. Спрашивай только желающего 
отвечать или готового к ответу и всегда с надеждой на хорошую оценку. 
Совет 4. Опрос и оценку проводи на радость ученика; спрашивай главное и 
основное, не снижай оценку за «шелуху» и «опилки» – тогда и перегрузки не будет, и 
ученик сохранит это «главное» для будущей жизни.   
Такой же экскурс в теорию дидактики возможен и по четвертому слагаемому 
успеха представленной нами образовательной системы,  это организация 
самостоятельной работы обучаемых (тема, которую исследует наш школьный 
педагогический коллектив). 
Есть в учебной психологии аксиома: научить невозможно – можно только 
выучиться, то есть результат неминуемо связан с интеллектуальными усилиями 
каждого обучающегося, причем условием для достижения цели служит мотивация. 
Познавательная активность – это тот центр, вокруг которого вращается вся 
педагогика, вселенная учебного труда. Главными вопросами, которые разрешаются 
сегодня учениками и учителями в сотрудничестве, это: 
- Что я буду изучать? 
- Где мне это понадобится? 
- Как я буду это делать? 
Всего три вопроса! Но с ними  связаны дети разных наклонностей, устремлений 
и возможностей, с ними связаны разные предметы, разные технологии и разные 
системы обучения, наконец, с ними связаны разные возрастные этапы, ступени и 
формы образования. 
Учителю важно разобраться в следующем: 
- Какими интеллектуальными возможностями обладают его ученики? 
- Какие учебные задания «учат учиться», какие лишь развлекают учеников? 
Какие обеспечивают развитие? 
- Как из арсенала дидактических средств выбрать те методики и те технологии, 
которые более гармонизируют с содержанием предмета, с личностью ученика и с 
манерами учителя. 
На помощь здесь приходит поиск деятельностного содержания обучения.  
Оно от простого содержания отличается тем и, может быть, только тем, что оно, 
кроме научной информации, т.е. описания изучаемой действительности, включает еще 
и описание деятельности субъекта, приводящей к открытию и усвоению этой 
действительности. 
Следовательно, этим с понятием сопряжена целая система организации 
различных видов учебной деятельности, таких как: 
- структурирование информации; 
- алгоритмизация процесса поиска; 
- перевод содержания из словесного в другую форму (схему, рисунок и т.д.); 
- формулирование вопросов и проблем к тексту; 
- составление творческих заданий. 
Все перечисленные стратегии, виды деятельности используются при 
составлении заданий для самостоятельной работы, а в целом вся система представлена 
в школе специальной моделью (таблица 2); 
Итак, современный УВП в школе представляет собой интеграцию достижений 
прошлой школы и инновационных педагогических идей зарубежной дидактики. И это 
предложенное Президентом взаимодействие очень точно объяснил он сам: «Как 
политику, мне совершенно ясно, что прогресс возможен только там, где есть гармония 
между традицией и модерном» [7, с 252]. 
 
Таблица № 2. Модель СРО (самостоятельная работа обучаемого – учителя и 
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ученика). 
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знаний 
- Участие в конкурсах и 
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Перенося слова Президента на систему школьного образования, можно с 
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уверенностью утверждать, что успех формирования востребованной личности 
школьника в УВП может быть достигнут при условии, когда новое не вытесняет, а 
дополняет и развивает достижения уже состоявшейся школы. 
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На сегодняшний день в России существует проблема профориентации 
школьников. Несмотря на то, что государство пытается сделать профориентацию в 
системе российского образования приоритетной, статистика показывает, что  больше 
половины выпускников высших учебных заведений работают не по той специальности, 
которая значится у них в дипломе. В некоторых профессиях  эта доля доходит до 70–90 
процентов. 
В России сложилась такая ситуация, что школьники редко задумываются, кем 
